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В XXI век Беларусь вступила со своей стратегией развития, ко­
торая определена Конституцией Республики Беларусь, Программой 
Президента А.Г.Лукашенко «За сильную и процветающую Беларусь», 
«Программой социально-экономического развития Республики Бела­
русь на 2006-2010 гг.». Достижение стратегической цели процветания 
страны возможно только через осознание основных ценностей и при­
оритетов развития и через активную созидательную деятельность по 
их реализации.
Формирование основных ценностей и приоритетов развития 
Республики Беларусь является важнейшей задачей современной идео­
логии. Определяющей национально-государственной идеей белорус­
ского народа выступает «построение сильной и процветающей Бела-
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руси». Современный исторический процесс позволяет научно разра­
ботать, а также политически и социально-экономически реализовать 
данную идею. Белорусский народ объективно имеет сегодня возмож­
ность самостоятельно строить свою счастливую судьбу.
Реализации национально-государственной идеи построения 
сильной и процветающей Беларуси подчинена вся система идеологи­
ческой работы в нашей стране, целесообразность и своевременность 
которой подтверждена самой жизнью. Президентом Республики Бела­
русь А.Г. Лукашенко утверждена Республиканская программа «Моло­
дежь Беларуси» на 2006-2010 гг. Все направления идеологической и 
воспитательной работы нашего вуза разработаны в соответствии с 
этой программой.
В университете сложилась целостная система воспитания сту­
денческой молодежи, сопровождающая учебный процесс и внеучеб­
ную деятельность студентов. Установлены деловые контакты с управ­
лениями и отделами идеологической работы облисполкома, гориспол­
кома, райисполкома с целью получения информации по интересую­
щим студентов и преподавателей вопросам. Работают информацион­
ные группы, возглавляемые проректорами.
В вузе открыты учебно-методические и информационные каби­
неты при кафедрах социально-гуманитарных наук и общественного 
здоровья и здравоохранения. На базе учебно-методического кабинета 
кафедры социально-гуманитарных наук действует центр идеологиче­
ской работы ВГМУ, который осуществляет научно-методологическое, 
методическое и информационное обеспечение идеологической и вос­
питательной работы в вузе.
В университете проходят единые дни информирования, выпус­
кается многотиражная газета «Медвузовец». Все значимые события, 
происходящие в вузе, освещаются в СМИ, на радио, телевидении, на 
страницах республиканских и городских газет.
Разработана программа и организована «Школа молодого лиде­
ра». В ее рамках проводятся циклы учебно-практических занятий по 
формированию социально-политических, психологических и нравст­
венных качеств лидера студенческой молодежи, по развитию навыков 
выступления перед аудиторией, тренинги по совершенствованию ли­
дерских качеств, лекции, конференции.
В университете сохранен институт кураторства. Кураторские и 
информационные часы проводятся регулярно, что обеспечивает ми­
нимум еженедельную встречу кураторов со своими группами. Регу­
лярно проводится учеба кураторов, создана «Школа молодого курато­
ра». С целью обмена опытом работы широко применяется такая фор­
ма учебы как проведение открытых кураторских часов. Совместно с 
факультетом повышения квалификации по педагогике и психологии
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организованы курсы повышения квалификации преподавателей по 
идеологической и воспитательной работе кураторов в студенческой 
группе.
В университете работает Социально-педагогическая и психоло­
гическая служба. Сотрудниками службы проводится опрос студентов- 
первокурсников с целью изучения особенностей адаптационного пе­
риода, изучается социально-психологический климат в группах. Раз­
работаны лекции для кураторов академических групп «Особенности 
развития личности студентов первого курса. Адаптация первокурсни­
ков к обучению в ВГМУ», «Первая сессия: как помочь студенту стать 
отличником». Проводятся семинары-практикумы для воспитателей 
общежитий по оказанию помощи студентам в адаптации к условиям 
жизни в общежитии, консультации для педагогов и кураторов по во­
просам особенностей взаимодействия со студентами с дезадаптацион­
ным синдромом.
В университете действуют первичные организации сотрудников 
и студентов Белорусского Общества «Красный Крест», профкомы со­
трудников и студентов, общественное объединение «Белорусский 
республиканский союз молодежи», общественное объединение «Белая 
Русь». Все общественные объединения и организации непосредствен­
но включены в систему воспитательной работы вуза. Так, первичной 
организацией ОО «БРСМ» разработаны, утверждены и активно реали­
зуются две программы: Программа формирования здорового образа 
жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде, 
Программа студенческого взаимодействия «МЫ ВМЕСТЕ».
Решение бытовых проблем, организация досуга, оздоровитель­
ная работа, социальная поддержка малообеспеченных, расселение 
студентов в общежития -  вопросы, которыми занимается профсоюз­
ный комитет студентов. Профком студентов помогает в решении кон­
фликтных, спорных ситуаций в общежитиях, курирует работу студен­
ческих советов общежитий, ежегодно проводятся конкурсы на луч­
шую академическую группу, на лучшую комнату в общежитии с на­
граждением победителей.
В университете проводится активная работа по привлечению 
студентов к занятиям в студенческих коллективах художественной 
самодеятельности, клубах по интересам, а также культурно-массовой 
и общественной жизни. При студенческом клубе университета рабо­
тает 14 студенческих творческих коллективов и объединений. В вузе 
уже стало традицией проведение ежегодного Международного фести­
валя творчества студентов-медиков «Студенческая осень ВГМУ». 
Программа фестиваля всегда интересна, полна креативности, жизне­
любия, пронизана идеями гуманизма, направлена на формирование 
чувства прекрасного и глубоко патриотична по своему содержанию.
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Спортивная работа на самом деле становится массовой. В вузе 
работает 15 спортивных секций для студентов, 18 групп здоровья для 
студентов и сотрудников университета. Ежегодно проводятся спарта­
киады факультетов, общежитий, спартакиада ВГМУ, соревнования, 
посвященные знаменательным датам, всегда интересна программа 
«Дня физической культуры и спорта ВГМУ». На базе спортивных 
секций формируются сборные команды вуза для участия в соревнова­
ниях различного ранга. Несколько лет подряд университет занимал 
первое место в Спартакиаде медицинских вузов Республики Беларусь.
Составной частью воспитательного процесса в университете яв­
ляется работа в общежитиях, где регулярно проводятся вечера отдыха, 
тематические вечера, беседы, встречи. Систематически проводятся 
субботники по благоустройству общежитий и прилегающей террито­
рии; акция «Общежитие -  наш дом» стала непрерывной. Во всех об­
щежитиях работают читальные залы, комнаты отдыха, спортивные 
комнаты, студенческие кафе, душевые, кухни.
В университете действует Программа социальной защиты сту­
дентов. За дополнительные виды деятельности, за общественную ак­
тивность, участие в научно-исследовательской работе, культурно­
массовых и спортивных мероприятиях студенты получают доплату к 
стипендии и премии.
Особое внимание в области социальной поддержки уделяется 
студентам из числа дегей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
В вузе функционирует комиссия по профилактике правонару­
шений и пьянства. Хочется отметить, что количество правонаруше­
ний, разбираемых на комиссии, уменьшилось по сравнению с преды­
дущими годами.
Целостность и системность идеологической и воспитательной 
работы проявляется в повседневной кропотливой работе всего кол­
лектива. Вся система и содержание воспитательной и идеологической 
работы нашего вуза подчинены формированию высоконравственной 
личности медика-ггрофессионала и гражданина-патриота.
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